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A berlini F reie U niversitát neves történésze 
az e lm ú lt fél évszázad európai társadalom ­
történet-írásának vívm ányait felhasználva 
alkotta m eg m űvét, am ely a X V II-X V III. 
századi ném et paraszti társadalom  m ikro­
világát tárja  fel rendkívül sokoldalúan és 
k ifinom ultan, a leim bachi (Észak-H essen, 
Schw alm -vidék) Johannes H ooss életúlján 
keresztül.
A  könyv különössége az, hogy a  szerző 
m egkísérel a korabeli em ber fejével gondol­
kodni környezetéről, az  életről, a  halálról, a 
házasságról, a term észetrő l stb.
A  szerző  az első fejezetet a főszereplő, 
„Johannes H ooss (16 7 0 -1 7 5 5 ) kicsiny élet­
v ilágának” szenteli. H ooss a piciny Leim - 
bach falucska hat, viszonylag m ódos gazda­
ságának egyikét b irtokolta és m űvelte. A falu 
a környék településeihez képest 3 4 -4 3  hek­
táros telkeivel gazdagnak szám ított, biztos 
m egélhetést nyújtva lakóinak. H ooss rendel­
kezett a  legnagyobb (43 hektáros) gazda­
sággal, az apjáról elnevezett V álte-portávaJ. 
A rendelkezés viszonylagos volt, ahogy a 
többi öt porta  esetében is. A  falu földes­
urának, Z iegenhain  grófjának ugyanis pon­
tosan rögzített szolgáltatással tartozott m in­
den gazda.
A falu, a  környék te lepüléseihez hason­
lóan sokat szenvedett a  harm incéves hábo­
rúban (1618 -1648 ), s m elynek em léke még 
több nem zedéken át élt. A háború fogalm a 
m egpróbáltatásokkal, járványokkal és éh ín­
séggel társult. A halál viszont háború  nélkül 
is szerves részét képezte a  m indennapi élet­
nek, az  em berek m entalitásának. J. Hoo.ss- 
nak összesen hét testvére és ö l félteslvérc
(édesanyja halála után apja m ásodik  házas­
ságából) volt. A  tizenkét gyerm ekből hat élte 
m eg a felnőtt kort. N égy m ég csecsem ő ko­
rában m eghalt. A  többi ö t portán sem  alakult 
lényegesen eltérően az elhuny t gyerm ekek 
aránya, pedig a falu  lakói nem  voltak  a lu l­
tápláltak. J. H ooss lánytestvérei a  környező 
falvakba m entek  férjhez, s a fiú testvérek  is 
többnyire a környező falvakból hoztak  fele­
séget. Leim bach nem  volt elegendő  a  saját 
házassági kör k ialakulásához. Főszereplőnk 
a szom szédos R ansbachból nősü lt (1689- 
ben), és csak  m ásodik  felesége (1700-tól) 
volt falubelije. 1686-ban, apja ha lá lakor a 
gazdaság örököse lett, mivel nem  volt 
idősebb fiútestvére. E lső  házasságából négy 
lánya született, d e  csak egy m aradt életben. 
M ásodik  házassága rendkívül term ékeny 
volt, a  tizenkét gyerm ekből azonban öt lány 
élte m eg a házasulandó kort. A  m ódos gaz­
dának így nem  sikerült fiú-utódra hagyni a 
gazdaságot. 1724-ben, 54 évesen önként 
visszavonult, s földjét, gazdag állatállom á­
nyát, felszerelését a  m ásodik  házasságából 
szárm azó legidősebb lányára és vejére hagy­
ta. A z öregeknek fenntarto tt házrészben még 
harm incegy évet élt.
Im hof a fejezet végén hangsúlyozza, 
hogy J. H ooss világa helyett sok m ás, szom ­
szédos falu parasztcsaládjának é letú tjá t is 
v izsgálhatta volna, de egyiket sem  tekint­
hetnénk reprezentatívnak. Szerinti nem  lé­
tezett reprezentatív, azaz átlagos életlefolyás, 
hisz annyira e ltérő  kort ékek  m eg az em be­
rek. A z átlagéletkor szám ítása fikció a  XVII. 
századj a nézve.
A  m ásodik  fejezet („M egannyi kis vi­
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lág”) a  m ikrotársadalm ak házasulási, gazdál­
kodási szokásaival és felekezeti m egosz­
lásával foglalkozik . A  GieBen m elletti H eu- 
chelheim ben  (50  km -re a Schw alm -vidéktől) 
1691 és 1900 között 1104 alkalom m al kö­
tö ttek  első házasságot. A  házasu landó  m eny­
asszonyok kora 1691-1700  között 24,1, a 
vőlegényeké 25,8 év volt, m íg 1891-1900  
közö tt 24,3 illetve 25 ,4  év. 200  év a latt tehát 
alig  volt az átlagkorban m ódosulás. V alójá­
ban azonban igen lényeges változások hú ­
zódtak  m eg a  hasonló  szám ok m ögött. 1691 
és 1700 között az  átlag nagy szóródásból 
született: a  házasulandók é le tkora je len tősen  
eltért. Ezzel szem ben 1891 és 1900 között az 
á tlagot a leggyakoribb életkor határozta meg, 
vagyis kicsi volt a  szóródás. A  X V II. század 
végén a házasság stabilitása nem  a szem é­
lyes vonzódáson alapult, hanem  a társadalm i 
státuson. A  társadalom  többnyire azonos 
vagy hasonló  szintjén élők  kö tö ttek  egym ás­
sal házasságot.
A  továbbiakban a  szerző a gazdálkodás 
v iszonyait m utatja be a m ár ism erős Leim - 
bach községben. A  létfenntartó  term elést a 
te rm észet kedvező feltételekkel á ldo tta  meg. 
A  term ékeny talajú  és szelíd  éghajlatú  
Schw alm -síkság hegyektől övezett kis táj 
volt, am elyen fontos tranzitút haladt keresz­
tül A lsfeld felől Kasselbe. A forgalm i hely­
zet egyaránt já rha to tt előnyökkel (áru- 
szállítás, utazás) és hátrányokkal (katonai 
felvonulás útvonal já rv á n y o k  terjedési útja). 
A  háborúkban a hátrányait szenvedte, bé­
keidőben v iszont az előnyeit élvezte. A 
Schw alm -vidék  57 faluból és 3 városból 
(N eukirchen, Z eigenhain , T resya) állt. A 
term ékeny talaj lehetővé tette, hogy a határ 
jó  kétharm adát szántóként hasznosítsák. 
L eim bach község 236 ha-os határának 77% - 
a szántó, a  szom szédos R ansbachban 88% - 
ot, G ungelshausenbcn 6 6% -o t tettek ki a 
gabonaföldek. Ez az arány a hegyvidékek 
felé term észetesen csökkent, s nőtt az erdő 
részesedése a  falvak határából. A z em lített 
három  kis falu a Schw alm -vidéken a leg­
gazdagabb  volt, s a gazdaságok nagyságában 
is előnyöket élvezett: egyikben sem  volt 20
ha-on aluli telek. A v idék többi településén 
az 5 ha-on aluli gazdaságok uralkodtak. Wa- 
senberg és A scherrde szám íto tt m ég  gazdag­
nak. N em  véletlen, hogy ezen 5 falu fiataljai 
házasodtak leginkább egym ással. T erm észe­
tesen a  gazdag  falvakban is éltek szegények, 
akik birtoktalanok voltak  vagy apró  bérlettel 
rendelkeztek  csak, s a  m ódos gazdák m unka­
erő-szükségletét elég íte tték  ki.
A  m ikro társadalm ak életét jelen tősen  
befolyásolta a vallásos v ilágkép m ilyensége. 
A  felekezeti hovatartozáson gyakran á tü t­
hettek a korábbi korszakok vallási képzetei, 
szokásai. A Schw alm -vidék  1607-től a kál­
vini fe iekezethez tartozott. A  társadalom  
azonban nem  biztos, hogy egy csapásra  kál­
vin istává vált. A  reform áció  nem  alkalm az­
kodott m egfelelően a társadalom  m indenna­
pi életéhez, így a fordíto ttja  történt: a nép 
igazíto tta a kálv in izm ust m indennapi igé­
nyeihez. Im h o f ezen m egállapítását korabeli, 
a  szin tén  kálv in ista N ém eta lfö ldén  készült 
festm ények  segítségével tám asztja  alá. A 
képek m indegyike egy-egy családot ábrá­
zolt. A  kálvini hagyom ányokkal átitatott 
G enfben m ár a  X V II. század közepén je len t­
kezett a családtervezés, vagyis csökkent a 
gyerm ekek szám a. A kevesebb gyerm ek vi­
szont jo b b an  táplált, gondosabban  nevelt volt 
és bőségesebb  örökséget v ihetett m agával a 
felnőtt korba. Ezt a reform átus m entalitást és 
gyakorlato t a három  festm ény tükrözi egyér­
telm űen. C supán Jan  Steen festm énye ábrá­
zol kétgyerm ekes családot, m íg a m ásik ket­
tőn —  G onzales C oques és Frans H als alko­
tásán —  hat illetve nyoicgyerm ekcs családot 
láthatunk. H asonló  lehetett a helyzet Johan- 
nes H ooss esetében is: reform átusként szü le­
tett és halt meg, de tizenhat gyerm eket nem ­
zett. A  családeszm ényét nem  hatotta át a  re­
form ált hit ? A kérdés nem  teljesen  helyénva­
ló. Inkább azt kel! feltenni, hogy voll-e a  kál- 
v in izm usnak m indenütt kiscsaládi eszm é­
nye?
A  harm adik  fejezet —  „A z életvilágokra 
leselkedő veszélyek” —  a kor társadalm ára 
leselkedő és gyakorta lesújtó három  átokról, 
a pestisről, a  háborúról és az éhínségről szót.
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A  X V II. században különös okuk volt az  em ­
bereknek fohászkodni istenhez a csapások­
kal szem ben. A három  próbatétel ugyanis 
gyakran együtt je len tkezett, „egyfajta csúcs- 
időszakot” ért el. A szerző e lőször a pestist 
veszi sorra. E u rópa  az 1720-as évekig ism er­
te a pestisjárványokat, am elyek igen eitérő 
intenzitással pusztíto tták  az egyes vidékeket, 
s valahol m indig  je len  voltak. A  M editerrá- 
neum  cs N yugat-E urópa m ellett N ém eto r­
szág az egyik  legveszélyeztetettebb zónája 
volt Európának. A  társadalm at állandó rette­
gésben tarto tta a  lappangó cs k itörő pestis. 
E gy-egy járványhu llám  —  különösen az 
egym ást rövid  időn belül követő, am ely a 
súlyos veszélyeztetettség  ism étlődését jelen­
tette —  tartósan beépült a  társadalom  kol­
lektív em lékezetébe.
Im h o f két, egym ástól távol fekvő, telje­
sen  e ltérő  környezetű  falut, a  délném et G a- 
belbachot és az  északném et H eselt állítja 
párba a  pestis konkrét v izsgálatához. G abel- 
bach 25 km -re fekszik  nyugatra A ugsburgtól, 
Hese! pedig  4 0  km -re északnyugatra  O lden- 
burgtól. A forgalm as nagyvárosban, A ugs- 
burgban 1576 és 1650 között tizenkét ízben 
pusztíto tt a  pestis, m íg O ldenburgban a X V I. 
században egyszer sem , s a  X V II. század 
e lső  felében is csak  három szor. A tizenkét 
augsburgi hullám  közül tíz  1626-1648 
között pusztított. Valószínű, hogy a  közeli 
G abelbach községet m indig  elérték  ezek a 
hullám ok. A főutaktól távol fekvő O lden- 
burg és a  m ég izolállabb H esel lakói szám ára 
a pestis nem  okozhatott állandó rettegést.
A  m ásik csapás, am elynek kiszolgálta­
tott volt a  társadalom , a háború. G yakorisága 
szintén igen eltérően veszélyeztette G abel- 
bachol és H eselt. A ugsburgot és környékét a 
reform áció  korától 1815-ig m inden je len tős 
európai háború  sújtotta. A  kelet-frízföldi 
O ldcnburg v iszont „szélárnyékban” feküdt a 
háborúk szem pontjából. A harm incéves há­
borúban A ugsburg  és környéke —  így G a- 
bclbach is —  2 0 -3 0 % -o s  em berveszteségei 
szenvedett. A falu kollektív  em lékezetébe 
tartósan beépült a  háború rém e. A békés 
időszakok sosem  voltak olyan tartósak, hogy
a háború pusztításának em lékét elfeledték  
volna. G abelbachot tehát tartósan sújtott két 
csapás: a pestis és a  háború. H eselt viszont a 
történelem  lényegében m indkettő tő l m egkí­
mélte. így a két falu teljesen m ásként v iszo­
nyult az  élethez és a tú léléshez. H eselben a 
csecsem őhalandóság 13, G abelbachban  vi­
szont 3 4%  volt. A z első é letévüket m egért 
gyerm ekek szám a ugyanakkor m ajdnem  
egyform a volt: G abelbachban 4 -5 , H eselben 
4 -6 . A z előbbi faluban ehhez 6 -8 , az u tób­
biban csak  5 -3  gyerm eket kellett szülni. így 
H eselben a  gyerm ekágyi láz is kevesebb 
anyát vitt sírba. H eselben az é letm ód jobban  
ügyelt az  anya életére, m int G abelbachban. 
H eselben az anyák a lehető legtovább szop­
tatták  kicsinyeiket, m ert azt tapasztalták, 
hogy a szoptatás ideje a la tt nem  esnek  te ­
herbe. A  születéskorlátozást egyértelm űen a 
gyerm ekágyi láztól való félelem  m ozgatta. A 
délném et faluban ez  a gyakorlat ism eretlen 
volt, az anyák sem  m agukkal, sem  csecse­
m őikkel nem  törődtek  annyit. A  szerző  ezt a 
gyakori pestis és háborús pusztítás nyom án 
bekövetkezett traum atizálódás eredm ényé­
nek tartja. Term észetesen az em berek nem 
voltak közöm bösek az élet iránt, s gyerm e­
keiket sem  hagyták csak úgy m eghalni. A 
halálról azonban teljesen m ásként gondol­
kodtak, m int a X X . században. Szám ukra 
csak  egy „hágó” létezett a  földi é le t és a ha­
lál, vagyis a  földöntúli é le t közölt. Ú gy tar­
tották, hogy az elhunyt csecsem ő bizonyos 
örök üdvösségben részesül.
A z éhínség  volt a  harm ad ik  csapás, 
am ellyel őseinknek szem be kellett nézniük. 
A X V II. század e  tekintetben is könyör­
telenebb volt, m int az  előző és a rákövetkező 
évszázad. A z időjárás szeszélyei jóval na­
gyobb hatást gyakoroltak  az élelm iszer- 
term elésre, m in t napjainkban. A z átlagosnál 
csapadékosabb  nyarak  és h idegebb telek 
súlyos következm ényekkel já rtak  a legfőbb 
táplálkozási forrásra, a gabonaterm elésre: 
m ég m ielőtt beért volna a rozs és a búza, 
kirohadt. A  „kis jégko rszakbó l” kétségtele­
nül következtethetünk a szűk esztendőkre, de 
anélkül, hogy pontosan m eghatározhatnánk
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azokat. A  rossz term és m ásként érin tette  a 
m ódos gazdát, a  napszám ost, az élete te ljé ­
ben lévő fö ldm űvest, a  terhes anyát, a  cse­
csem őt vagy az aggastyánt.
A  X V II. századi társadalom  szám ára, a 
három  sorscsapással szem ben a  hit szo lgál­
hato tt m enedékül. A z írni é s “olvasni nem  
tudó fö ldm űvesek  látás és hallás ú tján  sa já tí­
to tták  el a  kereszténységet. H allani e lső ­
sorban préd ikáció t volt m ódjukban. A  hívők 
szám ára  a szentbeszédek azonban sokszor 
csak  ú jabb  traum át keltettek, mivel többnyire 
a  pokol borzalm airól, a  tisztító tűz ördögi 
je llegérő l szóltak. N ézni a falusi tem plom ot, 
s felekezettől függően az oltárt, a  szent 
képeket vagy a  szószéket vagy a szentek 
szobrait és a kőfaragásokat lehetett. Pestis 
vagy tűzvész vagy egyéb csapás idején a 
szent k é p e k é s  szobrok fohászul szolgáltak.
„A  biztonságot keresve” fejezet az t tárja 
elénk, hogy a X V II. századi kis társadalm i 
közösségek  és családok m iként tudtak e l­
lenállni a  kü lönböző veszélyeknek, m ilyen 
túlélési stra tég iára  voltak képesek. Im hof ezt 
ism ét Johanncs H ooss kicsiny v ilágának ke­
retében tárja  fel. A  szerencsésen hosszú életű 
Johannes gazdának (85 évet élt) harm inchat 
szem éllyel volt valam ilyen szoros tartós 
kapcsolata. K apcsolatrendszere hat csoporto t 
ölelt fel: az  elsőhöz szülei és édestestvérei, a 
m ásodikhoz m ostohaanyja és féltestvérei, a 
harm adikhoz e lső  felesége és tőle született 
négy gyerm eke, a  negyedikhez m ásodik fe­
lesége és tőle szárm azó  gyerm ekei, az  ö tö ­
dikhez  a  faluban vagy a  környéken lakó ha­
son ló  korú barátok  és ism erősök, a  hatodik­
hoz a  falu nagyszülő  korú nem zedéke tarto ­
zott. A  hat csoportból csupán m ásodik fele­
sége és egy lánya élte túl, pedig viszonylag 
békés és nyugodt időkben élt. A z élettartam  
rendkívül b izonytalansága m iatt J. H ooss és 
m ás korabeli gazdák, nem  b irtokolták  vagyo­
nukat o lyan szilárdan, m int X X . századi u tó ­
daik. A  X V II. században senki sem  a m aga 
esendő  szem élyét á llíto tta  a dolgok közép­
pontjába. A z egyén önm agát valam ely sze­
rep átm eneti hordozójának tekintette csupán. 
A  házfeliratok között gyakori volt a  követ­
kező: „E z az én  házam , és m égsem  az 
enyém , s ki u tánam  jö n . az is így lesz ezzel.” 
A V álte-portát ezen m entalitás eredm énye­
ként sikerült egybetartan ia  tizenhat tu lajdo­
nosnak 1552 és 1977 között. A birtokol so­
sem  oszto tták  m eg az örökösök  között. A 
tizenhat tulajdonosból tizenegy az előző  gaz­
da  fiúgyerm eke volt. A többi ö t esetben vagy 
nő vagy özvegy vagy az elhunyt gazda  fiú­
testvére igazgatta a  gazdaságot. A  V álle- 
porta ö t gazdája  80 évnél tovább élt, de  egy 
sem  vezette 65 éves koránál tovább  a gaz­
daságot. A  gazdálkodást m indig  erejük  teljé­
ben lévő birtokosok irányították. H a fáradni 
kezdtek, az  u tód lépett a  helyükbe. N égyszáz 
esztendő  alatt a  V áite-porta gazdáit —  az öz­
vegyek és két gondnok kivételével —  m in­
den esetben Johannes H oossnak  hívták. A 
H ooss családban 39 fiú közül 29  kapta a 
Johannes nevet, sokszor m ásodik  névként. 
Egy családban több gyerm ek is kaphatta 
ugyanazt a keresztnevet. A Johannesek  élete 
elődeikével és utódaikéval egyenlő  volt a 
gazdálkodásban, vagyis a gazdaságot m eg­
őrizni és továbbadni. Ez határozta m eg a 
házassági stratégiát is: néhány esetet kivéve, 
m ásik  paraszti családba m entek  férjhez vagy 
m ásik paraszti családból hoztak  feleséget, 
leggyakrabban a környező 10 km -es sávból, 
így  többszörösen biztosítva volt a  porta ö rö­
kítése és m egtartása.
A X V II-X V III. századi paraszti v ilág­
ban leginkább a term és betakarítása után 
házasodtak. A nap tekintetében nem  találunk 
teljes szabályosságot, de  am elyik  nap a leg­
több házasságot kötö tték  a faluban, az  nem ­
zedékeken át szokásban m aiad t. A svábföldi 
G abelbachban főként hétfőn és kedden tar­
tottak esküvőt, m íg  a frízföldi H eselben 
szom baton és vasárnap. A  katolikus G abel­
bachban böjti napon (péntek) és a pap szá­
m ára igen zsúfolt vasárnap nem  tarthatlak 
esküvőt. M indez  az evangélikus H eselben 
nem  szám ított. Ez a rendszer is egyfajta biz­
tonságot kínált az új nem zedékeknek: m eg­
szabott hagyom ányok könnyítették  a  házas­
ság k itűzésének idejét.
A biztonság iránti igény az egyes cm-
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berek belső  v ilágában is erősen élt. A  X V II. 
századi szü lők  is m egrendültek  csecsem őjük 
elhalálozásakor, s ugyanazon érzéseik  lehet­
tek, m int a m ai em bereknek. A z újszü lö tte t a 
lehető legham arabb  m egkeresztelték , hogy 
esetleges halála  esetén  lelke a m enyországba 
szálljon. H a a halál bekövetkezte elő tt nem 
Mkerüli m egkereszteln i, m ás m ódszert vá­
lasztottak a kicsiny túlvilág! üdvéért. Erről a 
fogadalm i táblák sokasága tanúskodik. A 
halott csecsem ővel a  szülők M ária  előtt is­
tenhez fohászkodtak, hogy a keresztelés 
idejére a csöppség  éle tre  keljen. A z életre 
keltés m indig  bekövetkezett: a  csecsem ő 
arca „k ip iru lt” a  gyertya fényénél és izzad- 
ságcseppek je len tek  m eg rajta, vagyis je lé t 
adta, hogy feléledt. E kkor következett a  bába 
részéről a szükségkeresztelés. M ivel ham a­
rosan ism ét beállt a  halál, a gyerm eket m ost 
m ár m egbékéléssel tem ethették  el a  m eg­
szentelt földbe. L étre jö tt a  helyes sorrend: 
születés, keresztelés és a halál utáni boldog 
örök élet. E z a szokás a reform áció  előtti 
E urópában m indenütt elterjed t lehetett, a 
kato likus v idékeken a m odern  korig fenn­
m aradt. A  reform ált egyházakban eltűntek  a 
M ária  képek és a fogadalm i táblák, de  az új 
hit követői titokban ezután is folytatták a 
szükségkeresztelést, m ivel belső  lelki igé­
nyük ez t diktálta.
A  biztonság utáni vágy a kor em berének  
a term észetrő l alkoto tt képében is m egnyil­
vánult. M it tarthattak  lényegesnek a ter­
m észeti v ilágból?  Im hof először is leszögezi, 
hogy közvetlenebbül, erősebben  kapcsolód­
tak  a term észethez és a  kozm ikus világhoz, 
m int a XX. század em berei. N aponta  érezték 
a term észeti csapásokat és a  term észet jó ­
té tem ényeit valam int az  évszakok  váltako­
zásait. A  paraszti társadalom  valós vagy 
téves ism eretei közvetlen m egfigyelésen és 
tapasztalon alapultak , nem  a könyvekből 
szárm aztak , s leginkább élő  szóban terjedtek. 
A  kereszténység  az álíatövi jegyeke t gyakran 
ábrázolta, így a m indennapi em ber sokszor 
láthatta tem plom ok bejáratai felett, tem p­
lomi ábrákon. A z írott m űvek közül egyedül 
kalendárium okból ism erhette m eg az é v ­
szakok pontos váltakozásait, az állatövi 
jegyeket. B izonyos ism eretek  b irtok lása a 
m ezei m unkákhoz nélkülözhetetlen  volt. A 
XV II. századi faluban a  kalendárium oknak  
néhány példánya m ár e lő fordulhato tt. A z 
ism eretekhez babonák, h iedelm ek tapadtak, 
am elyeket azonban szin tén  bo ldogulásukhoz 
próbáltak  felhasználni.
A  kötet zárófejezetében („É s m iért bol­
dogulunk mi ezzel oly nehezen .,.”) Im hof a 
XX. század végi v ilágot állítja  párhuzam ba a 
X V II-X V III. századival. N apjainkban jo g ­
gal lehetünk büszkék arra, hogy a  korábbi 
századok csapásait E urópa talán végleg le­
gyűrte. Pestis u to ljára  az 1720-as években 
pusztíto tt, éhínségről sem  beszélhetünk, és 
szerencsére nagyobb háborút is csak  újabban 
ism erhet napjaink nem zedéke. M a inkább a 
túltápláltság, s nem  az ínség veszélyezteti 
hosszúra nyúlt földi életünket. A  tú ltáp­
láltság —  ugyan sokkal kellem esebb érzéssel 
—  azonban végül is ugyanazt eredm ényezi, 
m int az ínség. A  pestis e ltűnt, de helyébe új 
pusztító  betegségek léptek, am elyek  más 
életkorban jelen tkeznek . A  X V II.században 
az elhunytak  felét csecsem ők  és 8 éven aluli 
gyerm ekek tették ki. M a ilyen nincs, a  halál 
65 éves kortól a ra t töm egesen. A  X V II. szá­
zad em bere o tthon, az  u tcán, a  m ezőn halt 
meg, m íg a mai em berek kétharm ada kór­
házban fejezi be életét. A  haldoklás és a halál 
fo lyam ata kirekesztődött a  nyilvánosságból.
Im hof felteszi a  kérdést: m i érte lm e és 
haszna annak, ha az  egyik  halálozási okot 
egy m ásik helyettesíti?  D öntően az, hogy 
kitoljuk a  halál időpontját. A  régi betegségek 
és já rványok  orvosi e llátás h iányában vi­
szonylag gyorsan öltek. M a álta lában  hosz- 
szúra elnyúlik  a  betegség, am ellyel nem csak 
fizikailag, hanem  lelkileg is szem besülni 
kell. A z em beriség  a betegségeket nem  küz­
dötte le. csak  k icserélte és ezzel párhuzam o­
san teljesen m egváltoztatta felfogását életről 
és halálról: eltűnt a  túlvílági, örök életben 
vetett hit.
Im hof világosan leszögezi, hogy fölös­
leges lenne bárm ilyen nosztalg ia a m últ esz­
m ényei iránt, ugyanis a történelem  kerekét
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nem  lehet visszaforgatni, nem  nyerhetjük 
v issza az elveszített örökkévalóság hitét. A 
X V II. században sem  létezett „szép halál” . 
A z elhunytak  harm adát k itevő csecsem ők­
ben sem m i sem  tudatosult még. A  felnőttek 
közül sokan hirtelen ö lő  betegségben haltak 
el, s nem  volt idejük  a békés búcsúzkodásra.
Im h o f két teendő m egoldására tesz ja ­
vaslatot a  jö v ő  em bere szám ára. A  m odern 
betegségek leküzdésével m eg kell akadá­
lyozni, hogy helyüket újabbak foglalják el. 
így  nagy töm egek szám ára eljöhet az a  kor, 
am ikor hosszú életú t u tán gyors term észetes 
halál következik. A  m ásodik  teendőt szinte 
m egoldhatatlannak tartja. A  betegség nélküli
hosszú életú t után m indenhogy a  halál kö­
vetkezik. A z ettől való félelem  leküzdésére 
nincs kiút. A X V II. század em berének  fizi­
kai-sze llem i léte sokkal korlátozo ttabb  volt, 
v iszont az elm úlást term észetesebben  fogta 
fel, mivel az életnek fo ly tatást tu lajdoníto tt a 
halál utánra. A  X X . század végén ehhez  a 
h ithez  így m ár nem  lehet v isszatérn ie  a  tár­
sadalom nak, de  jó  volna, ha teherb író  v ilág­
nézetet terem tene.
Papp Imre
Richard van Dülmen: A rettenet színháza.
ítélkezési gyakorlat és biintetőrituáíék a kora újkorban.
Századvég Kiadó -  Hajnal István Kör, M etamorphosis Históriáé sorozat 1. 
Sorozatszerk.: Benda Gyula, Gyurgyák János, Melegh Attila. Bp., 1990. 216 old.
„H a felidézzük a m odern  kor e lő tti, azaz a 
késő középkortól a  felv ilágosodás korán á t a 
19. század elejéig  m űködő  hagyom ányos 
büntető rendszert a  m aga kegyetlenségével, 
nyersességével, babonás rítusaival és a bün­
tetés-végrehajtást k ísérő  hátborzongató  szer­
tartásaival, akkor m intha a rettenet színháza 
táru lna elénk ."  —  írja R ichard  van D ülm en, 
az U niversitát in Saarbrücken újkori tan­
székének  professzora az ítélkezés és a  bün­
tetés-végrehajtás gyakorlatát a  késő közép­
kortól a  polgári jogá llam  létrejöttéig  e lem ző 
könyvének  bevezetőjében. M inden tradicio­
nális társadalom ban, így az európaiban is, a 
nyilvános büntetések a  kultúra lényegi ösz- 
szetevőjét alkották . M indenki szám ára v i­
lágossá tették, mi a vétség vagy a bűn —  
azaz a társadalm i, az  erkölcsi vagy akár a 
vallási rend elleni vétség — , és hogy az 
sú lyosságának arányában hogyan torolható 
meg. D ülm en szerin t a régi büntető  rendszer 
kegyetlen volt, de a szabadságvesztés akko­
riban m ég ism eretlen fogalom nak szám ított, 
s a  régi jo g  sem  a tettes m egjavítására, hanem  
az általánosan elism ert rend m egsértőjének
testi m eggyötörtetésével a jog rend  v issza­
állítására törekedett. E zért kellett, hogy a 
büntetés oly kegyetlen legyen, m int am ilyen 
rom boló  hatású m aga a bűntett volt. A  bün­
tetések egy pontosan m egszabott régi sze r­
tartásrendnek kellett m egfeleln i, m elynek 
révén egyúttal kontroll a lá  is kerültek , am i 
k izárta a közvetlen bosszú lehetőségét, és a 
vádlottnak is bizonyos védelm et biztosított. 
Sőt. a  v iszonylag gyakran  alkalm azott kc- 
gyelm ezési eljárások során sokszor tekin­
tettek el a  törvény szigorátó l és a 17. szá­
zadtól kezdve o lyannyira  m egritkultak  a  na­
gyobb  bűncselekedctck , hc_.y épp ritka al­
kalm azásuk révén váltottak ki szokatlan  ér­
deklődést.
A kora újkori büntető  rendszer kegyet­
lenségét nagyon d ifferenciáltan  kel! szem ­
lélni. és ehhez  hozzátartozik  a bűncselek ­
m ények társadalm i értékelése is. A bíróság 
elé állíto tt vádlottak többsége nem  boszor­
kány, eretnek  vagy gyilkos volt, hanem  rabló 
vagy tolvaj, és ezeket többnyire pallossal 
vagy kötéllel végezték  ki. A halálbüntetések 
között tehát nem  a legkegyetlenebbek (fel-
